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ApénDiCE 1
Localidades visitadas en la Sierra de Tamaulipas
Localidad Coordenadas geográficas
1 Km 52. Carretera Victoria - Soto La Marina después de Villa de Casas 23° 39’ 83” 98° 39´ 42”
2 Km 64 Carretera Victoria - Soto La Marina 23° 34’ 99” 98° 36’ 15”
3 km 68 Carretera Victoria - Soto La Marina 23° 34’ 42” 98° 33’ 29”
4 Km 64.5 Carretera Victoria - Soto La Marina, después de El Pirulí 23° 34’ 37” 98° 31’ 29”
5 Km 74 Carretera Victoria - Soto La Marina, antes de El Sabinito 23° 34’ 30” 98° 30’ 81”
6 Km 115 Carretera Victoria - Soto La Marina 23° 43’ 56” 98° 13’ 62”
7 Km 104 Carretera Victoria - Soto La Marina 23° 41’ 23” 98° 17’ 56”
8 Rancho La Palma, Carretera Victoria - Soto La Marina, lado izquierdo de la carretera 23° 34’ 36” 98° 29’ 77”
9 Rancho La Palma Carretera Victoria - Soto La Marina, lado derecho de la carretera 23° 34’ 30” 98° 29’ 43”
10 Carretera La Pesca - Soto La Marina, después de Vista Hermosa 23° 48’ 98” 97° 55’ 52”
11 Carretera La Pesca - Soto La Marina, antes de la desviación al Chapote 23° 44’ 94” 97° 55’ 57”
12 Cerro Gordo, Ej. La Peña, mpio. de Aldama Tam.   
13 Carretera Victoria - Soto La Marina, Ej. El Nogalito 23° 31’ 00” 98° 32’ 03”
14 Rancho El Carrizo, km 25 Carretera Victoria - Soto La Marina 23° 47’ 51” 97° 59’ 39”
15 Carretera San José de las Rusias – Tepehuajes, km 10 23° 32’ 37” 97° 55’ 51”
16 Ej. Vista Hermosa, carretera Soto La Marina - La Pesca 23° 48’” 31” 97° 56’ 33”
17 Carretera La Pesca - Soto La Marina después del entronque al Capote 23° 47’ 51” 98° 04’ 07”
18 Soto la Marina, Tamaulipas 23° 44’ 54” 98° 12’ 45”
19 Ej. El Sabinito km 97 Carretera Victoria - Soto La Marina, derecha de la carretera 23° 35’ 34” 98° 21’ 22”
20 Rancho los Ebanos, Carretera Tepehuajes - San José de las Rusias 23° 30’ 00” 97° 49’ 18”
21 Después del vado El Moro, carr. Victoria–Soto La Marina, km 69 23° 35’ 14’’ 98° 37’ 34’’
22 Ejido La Lajilla, al sureste de Casas 23° 38’ 15’’ 98° 33’ 26’
23 Villa de Casas 23° 42’ 37’ 98° 43’ 47’’
24 Rancho La Palma, km 80, después de El Pirulí, desviación al Ejido Felipe Ángeles 23° 31’ 57’’ 98° 31’ 22’’
25 Rancho La Palma, km 77, carr. Victoria-Soto La Marina 23° 34’ 37’ 98° 24’ 07’’
26 Carr. Victoria-Soto La Marina, km. 23 23° 42’ 17’’ 98° 55’ 51’’
27 Unidad Deportiva de Soto La Marina 23° 45’ 14’’ 98° 13’ 26’’
28 Carr. La Pesca-Soto La Marina (después de entronque El Capote) 23° 47’ 51’’ 98° 04’ 07’’
29 Interior Rancho Los Ébanos, Soto La Marina 23° 26’ 13’’ 97° 47’ 34’’
30 Ejido El Porvenir (arroyo), Soto La Marina 23° 31’ 37’ 97° 53’ 26’’
